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Tiofanny, 2020: Pengaruh Profitabilitas Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan 
Asing Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan 
Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2017. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran 
perusahaan, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan corporate social 
responsibility. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan dalam penelitian ini 
selama 3 tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 
laporan keuangan dan tahunan. Teknik yang digunakan dalam pengambilan 
sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 21 perusahaan sektor keuangan 
dengan total observasi 63 perusahaan sektor keuangan. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel menggunakan Eviews 9 
dengan pendekatan Fixed Effect Model. 
 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan corporate social 
responsibility yang diproksikan oleh Global Reporting Initiatives (GRI) G-4. 
Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang 
diproksikan oleh ROA (Return on Assets), ukuran perusahaan diukur dengan Log 
total aktiva, dan kepemilikan asing diproksikan oleh jumlah saham pihak asing 
dengan jumlah saham beredar. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan 
asing berpengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan corporate 
social responsibility. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan corporate social responsibility. 
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Tiofanny, 2020: The influence of Profitability, The Company Size, Foreign 
Ownership on Corporate Social Responsibility on Financial Sector Listed in 
Indonesia Stock Exchange at 2015-2017 . 
 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of profitability, company 
size, foreign ownership on corporate social responsibility. Period in this research 
for 3 years 2015-2017. The subject of this research is financial sector company 
listed on the Indonesia Stock Exchange. The technique used in sampling was 
purposive sampling and obtained 21 financial sector company with a total 
observation of 63 financial sector company. The method used in this research is 
panel data regression analysis using Eviews 9 with the fixed model effect. 
 
Corporate social responsibility disclosure as the dependent variable, which 
proxied by global reporting initiatives (GRI-G4). While profitability as a 
independent variable is proxied by return on assets (ROA), the size of company as 
the which proxied by log total assets, foreign ownership which proxied by the 
percentage of institutional ownership with number of shares issued. 
 
The results of this research indicate that that firm size and foreign ownership has 
a significant positive effect on corporate social responsibility disclosure. While 
profitability have no significant effect on corporate social responsibility 
disclosure. 
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